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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ژﻧـﻮم  ﺗﻨﻬـﺎ  ﺑـﺎﻟﻎ  اﺳﭙﺮم ﻛﻪ ﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﺼﻮر اﺑﺘﺪا در
 اﻣـﺎ  ﻛﻨـﺪ  ﻣـﻲ  ﻣﻨﺘﻘـﻞ  ﺗﺨﻤـﻚ  ﺳـﻠﻮل  ﺑﻪ را ﭘﺪري
 ﺣﻀـﻮر  ﮔﺬﺷـﺘﻪ  ﺳـﺎل  05 ﻃﻲ در زﻳﺎدي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
 دﻫﺪ، ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﺑﺎﻟﻎ اﺳﭙﺮم در را ANR ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﻮاع
 اﻧﺘﻘـﺎل  و اﺳـﭙﺮم  در ﻫﺎ روﻧﻮﺷﺖ وﺟﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮري
 از ﻓﺮاﺗـﺮ  ﻧﻘﺸـﻲ  ﻟﻘـﺎح،  ﺣـﻴﻦ  ﺗﺨﻤﻚ ﺳﻠﻮل ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
 ﻧﺸـﺎن  را ﺟﻨـﻴﻦ  ﺗﻜﺎﻣـﻞ  ﻓﺮآﻳﻨـﺪ  در اﺳﭙﺮم ژﻧﻮﻣﻴﻚ
 اﺳـﺖ  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻛﺎﻣﻼ ﺳﻠﻮﻟﻲ ،ﺑﺎﻟﻎ اﺳﭙﺮم. دﻫﺪ ﻣﻲ
 ﺗﻮﻟﻴـﺪ . ﺷـﻮد  ﻣـﻲ  اﻳﺠـﺎد  اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ ﻓﺮاﻳﻨﺪ در ﻛﻪ
 ﺗﻤـﺎﻳﺰي  ﻣﺮﺣﻠـﻪ  ﺳـﻪ  ﺷـﺎﻣﻞ  ﭘﺴـﺘﺎﻧﺪاران  در اﺳﭙﺮم
   اﺳـﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﻲ  ﻫـﺎي  ﺳـﻠﻮل  در ﻣﻴﺘـﻮز . 1. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 اﺳـﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰو  ﻳـﺎ  ﻣﻴﻮز. 2( ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻨﻴﺎدي ﻫﺎي ﺳﻠﻮل)
 از ﺑﻌﻀـﻲ  ﺷـﺪن  ﮔﻠﻴﻜﻮزﻳﻠـﻪ  ﻓﺮاﻳﻨﺪ) اﺳﭙﺮﻣﻴﻮژﻧﺰ. 3
 اﺳﭙﺮم، ﻫﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﺘﺮاﻛﻢ و ﺳﻄﺤﻲ ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ ﻫﺎي
 ﻃﻲ در ﺑﺎﻟﻎ اﺳﭙﺮم ﺑﻪ ﺷﺪه ﻃﻮﻳﻞ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻴﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ
 در اﺳـﭙﺮم  ﻛﺮوﻣـﺎﺗﻴﻦ (. 1 ﺷـﻜﻞ ( )اﭘﻴﺪﻳـﺪﻳﻢ  ﻣﺴﻴﺮ
 (enotsiH) ﻫﻴﺴـﺘﻮﻧﻲ  ﻫـﺎي  ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﺗﻮﺳـﻂ  اﺑﺘﺪا
 ﺑـﺮاي  ﻣﺴﻴﺮاﺳـﭙﺮﻣﻴﻮژﻧﺰ  در اﻣﺎ ﺷﻮد ﻣﻲ ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﻪ
 در (diolpaH) ﻫﺎﭘﻠﻮﺋﻴـﺪي  ﻛﺮوﻣﺎﺗﻴﻦ ﺷﺪن ﻣﺘﺮاﻛﻢ
 ﻫـﺎ اﻛﺜﺮﻫﻴﺴـﺘﻮن  ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻫﺎ ﭘﺮوﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻎ، اﺳﭙﺮم
  .(1) ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
 ﻣﺤﺘـﻮاي  ﺑﻴﺸـﺘﺮ  اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ درﻣﺴﻴﺮ ﺑﺎﻟﻎ اﺳﭙﺮم
 ﻛﻤﻲ ﻣﻘﺪار و دﻫﺪ ﻣﻲ دﺳﺖ از را ﺧﻮد ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ
 ﺑـﻪ  ﻛـﻪ  ﻣﺎﻧﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻫﺴﺘﻪ اﻃﺮاف در ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ
 وارد ﺑـﺎﻟﻎ  اﺳـﭙﺮم  ﻫﺴـﺘﻪ  ﻣﺘـﺮاﻛﻢ  ﻛﺮوﻣـﺎﺗﻴﻦ  ﻫﻤﺮاه
 داﺷـﺘﻦ  ﻋﻠـﺖ  ﺑـﻪ  ﺑـﺎﻟﻎ  اﺳﭙﺮم. ﺷﻮد ﻣﻲ ﺗﺨﻢ ﺳﻠﻮل
 و ﺧ ــﺎﻣﻮش روﻧﻮﻳﺴــﻲ ﻧﻈ ــﺮ از ﻣﺘ ــﺮاﻛﻢ ﻛﺮوﻣ ــﺎﺗﻴﻦ
 ﺑﻴﺸﺘﺮﻣﺤﺘﻮاي دادن دﺳﺖ از ﺑﺎ ﻧﻴﺰ و اﺳﺖ ﻓﻌﺎل ﻏﻴﺮ
 ﻫـﺎي  رﻳﺒﻮزوم اﺻﻠﻲ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻤﻲ،
 و( s81 ANRR،s82 ANRr) ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳـــﻤﻲ
 ﻫﻤﭽﻨــﻴﻦ .(2) ﺑﺎﺷــﺪ ﻣــﻲ ﺗﺮﺟﻤــﻪ دﺳــﺘﮕﺎه
 (MET) اﻧﺘﻘـ ــﺎﻟﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻧـ ــﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺳـ ــﻜﻮپ
 epocsorciM nortcelE noissimsnarT
 ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳـﻢ  در را ﻣﺘﺮاﻛﻤـﻲ  رﻳﺒﻮزوﻣﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي
 و ﻣﻮﻧ ــﻮزوﻣﻲ ﺳ ــﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻛ ــﻪ دﻫ ــﺪ ﻣ ــﻲ ﻧﺸ ــﺎن
 اﺧﻴـ ــﺮ ﻳﺎﻓﺘـ ـﻪ دو اﻳـــﻦ .(2) دارﻧــﺪ اي ﭘﺮاﻛﻨـ ـﺪه
 در ﻓﻌـﺎل  ﻫـﺎي  رﻳﺒـﻮزوم  وﺟـﻮد  ﻋـﺪم  دﻫﻨـﺪه  ﻧﺸﺎن
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 ﺑﺎﻟﻎ اﺳﭙﺮم در (sANR) رﻳﺒﻮ ﻧﻮﻛﻠﺌﻴﻚ اﺳﻴﺪﻫﺎ
 
  ﭼﻜﻴﺪه
 erutam sANRmﻗﺒﻴـﻞ  از ()dicA cielcuNobiR=ANR ﻴﻚ اﺳﻴﺪﺌرﻳﺒﻮﻧﻮﻛﻠ از اي ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺟﻤﻌﻴﺖ داراي روﻧﻮﻳﺴﻲ، ﻋﺪم رﻏﻢ ﻋﻠﻲ ﺑﺎﻟﻎ اﺳﭙﺮم ﻫﺴﺘﻪ
 ﻓﺎﻗـﺪ  ﺑـﺎﻟﻎ  اﺳـﭙﺮم . اﻧـﺪ ﻳﺎﻓﺘـﻪ  ﺗﺠﻤـﻊ  و روﻧﻮﻳﺴـﻲ  (sisenegotamrepS) اﺳـﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ  ﻣﺴـﻴﺮ  درﻃـﻲ  ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ sANRim sANR orcimو sANR
. ﺷـﻮﻧﺪ  ﻣـﻲ  ﺗﺮﺟﻤـﻪ  ﻣﻴﺘﻮﻛﻨـﺪرﻳﺎﻳﻲ  ﻫـﺎي  زوم ﭘﻠـﻲ  ﺗﻮﺳـﻂ  ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳـﻤﻴﻚ  sANRm ﻛـﻪ  ﺣـﺎﻟﻲ  در ،ﺎﺷـﺪ ﺑ ﻣﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ و ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻤﻲ ﻫﺎي رﻳﺒﻮزوم
 ANR اﻧﺘﻘـﺎل  اﺧﻴـﺮاً . دارﻧـﺪ  ﻫـﺎ  ژن ﻛـﺮدن  ﺧﺎﻣﻮش و ﭘﺪري cimoneG ژﻧﻮﻣﻴﻚ ﮔﺬاري ﻧﻘﺶ ﻛﺮوﻣﺎﺗﻴﻦ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ در ﻣﻬﻤﻲ ﻧﻘﺶ اﺳﭙﺮﻣﻲ ﻫﺎي روﻧﻮﺷﺖ
 ﺑـﺮ  ﻋﻼوه. اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺰارش ﻧﻴﺰ روﻳﺎن رﺷﺪ اواﻳﻞ در اﺳﭙﺮﻣﻲ ﻫﺎي روﻧﻮﺷﺖ ﻓﺮاژﻧﻮﻣﻴﻜﻲ و ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﭘﻲ ﻧﻘﺶ و ﻟﻘﺎح  ﻫﻨﮕﺎم در اووﺳﻴﺖ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﺑﻪ اﺳﭙﺮﻣﻲ
 ﺑـﻪ  را ايﺑـﺎﻟﻘﻮه  ﭘﺘﺎﻧﺴـﻴﻞ  ﻧﺎﺑـﺎرور،  و ﺑـﺎرور  ﻣﺮدان ﺑﺎﻟﻎ اﺳﭙﺮم در ANR ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ ﺗﻔﺎوت ﺷﺪه، ﺑﺎرور ﺗﺨﻤﻚ رﺷﺪ و ﺑﺎﻟﻎ اﺳﭙﺮم در اﺳﭙﺮﻣﻲ ANR زﻳﺴﺘﻲ ﻧﻘﺶ
 ﺑـﺎﻟﻘﻮه  ﻫـﺎي  ﻧﻘﺶ و اﻧﻮاع ﺑﺎﻟﻎ، اﺳﭙﺮم در ANR ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻣﺮوري ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻳﻦ در .ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﺮدان ﻧﺎﺑﺎروري و ﺑﺎروري ارزﻳﺎﺑﻲ در اﺳﭙﺮﻣﻲ ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي ﻋﻨﻮان
 .ﺷﻮد ﻣﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎرور ﺗﺨﻤﻚ رﺷﺪ و ﻣﺮدان ﺑﺎروري در ﻫﺎ آن
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 دارد وﺟـﻮد  ﺷﻮاﻫﺪي دﻳﮕﺮ، ﻃﺮﻓﻲ از و اﺳﺖ اﺳﭙﺮم
 ﺑـﺎﻟﻎ  اﺳـﭙﺮم  در ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﺳـﻨﺘﺰ  دﻫـﺪ  ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﻛﻪ
 ﻛـﻪ  ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر. (3) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري ﺑﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ
 ﻏﻴـﺮ  ﺗﺮﺟﻤـﻪ  و روﻧﻮﻳﺴـﻲ  ﻧﻈـﺮ  از اﺳـﭙﺮم  ﺷﺪ ﮔﻔﺘﻪ
 در ﻣﻮﺟـﻮد  ﻫـﺎي  روﻧﻮﺷـﺖ  ﻣﻨﺸـﺎ  اﻣـﺎ  ،اﺳـﺖ  ﻓﻌﺎل
 ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﺮاﺣـﻞ ﺑـﻪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑ ـﺎﻟﻎ اﺳـﭙﺮم ﻫﺴـﺘﻪ
 اﻳــﻦ و ﺑﺎﺷــﺪ ﻣــﻲ آن از ﻗﺒــﻞ و اﺳــﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ
 از ﺑﺮﮔﺮﻓﺘـﻪ  اﺳـﭙﺮم  در ﺷـﺪه  اﻧﺒﺎﺷـﺘﻪ  ﻫﺎي روﻧﻮﺷﺖ
 و ﺗﻮﻗـﻒ .  ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ﻣـﻲ  اﺳـﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ  ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻣﺮاﺣﻞ
 از ﻗﺒـﻞ اﺳـﭙﺮﻣﻴﻮژﻧﺰ، اواﺳـﻂ در روﻧﻮﻳﺴـﻲ ﺧﺎﺗﻤـﻪ
 ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ  ﻧﻴـﺰ  و دﻫـﺪ  ﻣﻲ رخ ﻫﺴﺘﻪ، ﺷﺪن ﻣﺘﺮاﻛﻢ
 ﻫـﺎي ﺳـﻠﻮل  ﭘـﺎﻛﻴﺘﻦ  ﻣﺮﺣﻠـﻪ  اواﻳﻞ در ANR ﺳﻨﺘﺰ
 ﻣﻮﺟـﻮد  ﻫﺎي روﻧﻮﺷﺖ. (4) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳﻴﺖ
 و ﻛﺪﻛﻨﻨﺪه اﺻﻠﻲ ﻧﻮع دو ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻎ اﺳﭙﺮم درﻫﺴﺘﻪ
 ﻣﻘﺎﻟـﻪ  اﻳـﻦ  در ﻛـﻪ  ﻫﺴـﺘﻨﺪ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﺪﻛﻨﻨﺪه ﻏﻴﺮ
 اﺳﭙﺮم در ﻫﺎ روﻧﻮﺷﺖ اﻳﻦ ﺣﻀﻮر اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﺮوري
  .ﺷﻮد ﻣﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻫﺎ آن ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﺑﺎﻟﻎ
 
  اﺳﭙﺮﻣﻲ ﻫﺎي روﻧﻮﺷﺖ
 دراﺳــﭙﺮم ﻛﺪﻛﻨﻨــﺪه ﻫــﺎي روﻧﻮﺷــﺖ
  (:ﺑﺎﻟﻎ اﺳﭙﺮم در sANR gnidoC)ﺑﺎﻟﻎ
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﻟﻎ اﺳﭙﺮم در ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺎي روﻧﻮﺷﺖ ﺗﻌﺪاد
.  اﺳﺖ ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ اي ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻃﻮر ﺑﻪ اووﺳﻴﺖ ﺑﻪ
 ﺻـﺤﺮاﻳﻲ  ﻣﻮش اﺳﭙﺮم در ﻫﺎ روﻧﻮﺷﺖ ﻣﺤﺘﻮاي ﻛﻞ
 01-004gf اﻧﺴـــــ ــﺎن در و 001gf margotmef
 ﺳـﺎزي  ﺧـﺎﻟﺺ  و ﺟﺪاﺳـﺎزي  ﺑـﺮاي . (7-5) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 اﺳـﭙﺮم  ﺷﻨﺎورﺳﺎزي ﻫﺎي روش از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ اﺳﭙﺮم،
 ﺟﻨﺴـﻲ  ﻫـﺎي  ﺳـﻠﻮل  ﭼﮕـﺎﻟﻲ،  ﺷﻴﺐ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﻳﺎ
 ﺗـﺎ  ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﺣﺬف ﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل و ﺣﻠﻘﻮي
 اﻃﻤﻴﻨـﺎن  اﺳـﭙﺮم  ﻫﺎي روﻧﻮﺷﺖ ﺑﻮدن اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ از
 وﻳـﮋه  ﻫـﺎي  ژن ﺑﻴـﺎن  ﺑﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .(8) ﺷﻮد ﺣﺎﺻﻞ
 nirehdaC-E و 54DC ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل
 ﺗﺎﻳﻴـﺪ را اﺳـﭙﺮم ﻫـﺎي روﻧﻮﺷـﺖ ﺑـﻮدن اﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ
 آﻧـﺎﻟﻴﺰ  ﻫـﺎي  ﺗﻜﻨﻴـﻚ  از اﺳـﺘﻔﺎده  ﺑـﺎ . (9) اﻧـﺪ  ﻛﺮده
 laires noisserpxe eneg  ژن ﺑﻴ ــﺎن ﺳ ــﺮﻳﺎﻟﻲ
 رﻳﺰآراﻳـــ ــﻪ آﻧـــ ــﺎﻟﻴﺰ و( EGAS) fo sisylana
 از ﻧﻴﻤـ ــﻲ ﻛـ ــﻪ اﻧـ ــﺪ داده ﻧﺸـ ــﺎن( yarraorciM)
 ،اﺳـﺖ  ﻣﺸﺘﺮك ﻓﺮد ﻫﺮ در ﺑﺎﻟﻎ اﺳﭙﺮم ﻫﺎي روﻧﻮﺷﺖ
 ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ  ﻓـﺮد  ﻫـﺮ  وﻳـﮋه  و ﻣﺨﺘﺺ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﻤﻲ اﻣﺎ
 در ﻛـﻪ  اﺳﭙﺮم اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ANRm اوﻟﻴﻦ .(31-01)
 ﺑـﺎ  آن از ﭘـﺲ  و ﺑـﻮد  cym-C ﺷـﺪ  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻧﺴﺎن
درﺟـــﺎ  ﻫﻴﺒﺮﻳﺪاﺳـــﻴﻮن و RCP-TR ﻫـــﺎي روش
 ﺗﻌــــــــــــﺪادي( HSI) utiSni noitazidirbyh
 ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ  اﻧﺴﺎن در اﺳﭙﺮم اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻫﺎي روﻧﻮﺷﺖ
 ﻫ ــﺎي ﮔﻴﺮﻧ ــﺪه ﻫ ــﺎ، ﭘﺮوﺗ ــﺎﻣﻴﻦ ﺟﻤﻠ ــﻪ از ﺷ ــﺪﻧﺪ،
 ،IBNILCYC اﺳـﺘﺮوژن،  ﻫﺎي ﮔﻴﺮﻧﺪه ﭘﺮوژﺳﺘﺮون،
 و 3PCYS وﻧﻴـــــــ ــﺰ YRS و LZAD ،4TATS
 ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  از ﺗﻌـﺪادي . (61-41) ﻫﺴﺘﻨﺪ 01AGST
 اﺳـﭙﺮم  ﻫـﺎي  روﻧﻮﺷﺖ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ درﺟﺎ ﻫﻴﺒﺮﻳﺪاﺳﻴﻮن
 ﻫﺴـﺘﻪ  ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻪ ﻧﺰدﻳﻚ و اﻃﺮاف ﻳﺎ و ﻫﺴﺘﻪ در را
 وﺟـﻮد دﻳﮕـﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ در و (3-1) دادﻧـﺪ ﻧﺸـﺎن
 ﻣﺘﻔـﺎوت  ﻛـﻪ   ﻛﺮدﻧﺪ ﮔﺰارش اﺳﭙﺮم دم در را ANR
 ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫـﺎي  ﻫـﺎ،  روﻧﻮﺷـﺖ  ﻧﮕﻬﺪاﺷـﺖ  ﻣﻜﺎن ﺑﻮدن
 ﻛﻨـﺪ ﻣـﻲ  ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد  اﺳـﭙﺮم  ANR ﺑﺮاي را ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ
  .(71و41،11،01،5)
  
 ﺑـﺎﻟﻎ  اﺳـﭙﺮم  در ﻏﻴﺮﻛﺪﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي روﻧﻮﺷﺖ
  (:ﺑﺎﻟﻎ اﺳﭙﺮم در sANR gnidoc-noN)
 ،sANR gnidoc ﻳــ ــﺎ ANRmﺑــ ــﺮ ﻋــ ــﻼوه
 ﻛﻮﭼـﻚ  ﻫـﺎي  روﻧﻮﺷﺖ ﻧﺎم ﺑﻪ دﻳﮕﺮي ﻫﺎي روﻧﻮﺷﺖ
 ﻛـﻪ  اﺳـﺖ  ﺷﺪه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﺳﭙﺮم در ﻧﻴﺰ( ANRim)
 ﺑـﻪ اﺗﺼـﺎل ﺑـﺎ و ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻧﻤـﻲ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻨﻨـﺪه ﻛـﺪ
 ﺑﻴـﺎن  ﺗﻨﻈـﻴﻢ  ﺑﺎﻋـﺚ  و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺎﻧﻊ ANRm
-tsoP) روﻧﻮﻳﺴـــــﻲ از ﺑﻌـــــﺪ ﺳـــــﻄﺢ در ژن
 ﻣﺮاﺣـﻞ در sANRim .ﺷـﻮﻧﺪ ﻣـﻲ( noitpircsnart
 را ﺑﻴﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و دارﻧﺪ ﺣﻀﻮر اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ
 ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  و اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳـﻴﺖ  ﭘـﺎﻛﻴﺘﻦ  ﻫـﺎي  ﺳﻠﻮل در
 ﺑـﻪ  ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺗﻮﺳﻂ .(91و81) دارﻧﺪ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻴﺪ
 اﺳ ــﺖ، ﮔﺮﻓﺘ ــﻪ اﻧﺠ ــﺎم RCP-TRq ﻛﻤ ــﻲ ﺻ ــﻮرت
 ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ در) ﻣﻮش ﺑﻴﻀﻪ ﺑﺎﻓﺖ 82 در ANRim
 ﺷـﺎﻣﻞ  ﻛـﻪ  ﺷﺪه ﺧﺎﻟﺺ و ﺟﺪاﺳﺎزي ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
 اﺳــﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﻴﺎ ،(ilotres) ﺳــﺮﺗﻮﻟﻲ ﻫــﺎي ﺳــﻠﻮل
، (netyhcap) ﺗــــﻦﭘــــﺎﻛﻲ  ، (ainogotamreps)
 اﺳـــﭙﺮﻣﺎﺗﻴﺪ، (setycotamreps) اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳـــﻴﺖ،
 erutam) ﺑــــــ ـﺎﻟﻎ اﺳــــــ ـﭙﺮم و (ditamreps)
 ﺑـﺮاي . (81) ﺷـﺪ  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ( ﺑﻮدﻧﺪ (aozotamreps
 ﻫــﺎي ﺳــﻠﻮل در ANRim ﺷﻨﺎﺳــﺎﻳﻲ و ﺑﺮرﺳــﻲ
 ﺟـﺪا  اﺳـﭙﺮﻣﺎﺗﻴﺪ  و اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳـﻴﺖ  و اﺳـﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﻲ 
 ﻧﻴـﺰ ( yarraorcim) آراﻳـﻪ  رﻳﺰ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺑﻴﻀﻪ از ﺷﺪه
 ﺑـﺎ  ﻧﻴﺰ در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ . (02) ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد
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 روﻧﻮﺷﺖ ﻫﺎي اﺳﭙﺮم در اﻓﺮاد ﺑﺎرور و ﻧﺎﺑﺎرور (yarraorciM)ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت رﻳﺰ آراﻳﻪ ي   - 1ﺟﺪول 
 ﺑﻴﺎنﺗﻐﻴﻴﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲﻫﺎياز ژنﺗﻌﺪادياﺳﺎﻣﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮ ﻣﺮوري ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن
 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ژن 3 و 631 ﻧﺎﺑﺎرور، اﻓﺮاد اﺳﭙﺮم در 9002ﮔﺎرﻳﺪو
 داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻴﺎن اﻓﺰاﻳﺶ و ﻛﺎﻫﺶ
 dna )3x nispirT( 1YRT
 1 esarefsnartlymatulg-ammag( 1TGG
 ﺑﻴﺎن ﻛﺎﻫﺶ
 و اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻫﺎي ژن ﺑﻴﺎن ﻛﺎﻫﺶ 2102ﻣﻮﻧﺘﺠﻴﻦ 
 اﻟﻴﮕﻮاﺳﭙﺮم اﻓﺮاد در اﺳﭙﺮم ﺣﺮﻛﺖ در دﺧﻴﻞ
 )2nimatorP( 2MRP
 )editpepylop xob -DAED( 4XDD
  )01 ,cificeps sitseT( 01AGST
 ﺑﻴﺎن ﻛﺎﻫﺶ
 و ﺳﻴﮕﺎري ﻣﺮدان اﺳﭙﺮم در ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﻴﺎن ژن 187 9002ﻟﻴﻨﺴﭽﻮﺗﻦ 
 داﺷﺘﻨﺪ ﺳﻴﮕﺎري ﻏﻴﺮ
 rotcaf noitpircsnart cificeps llec mreg ; FLAS
  eneg gnidocne regnif cniz eht ; 62MIRT
 ﺑﻴﺎن ﺳﻄﺢ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
 ﺑﻴﺎن ﺳﻄﺢ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ
 ﻧﺮﻣﺎل اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در ﺗﺮاﺗﻮزوﺳﭙﺮﻣﻴﻚ ﮔﺮوه 7002ﭘﻠﺘﺲ 
 .ﻧﻜﺮدﻧﺪ راﺑﻴﺎن ﻫﺎ روﻧﻮﺷﺖ از ﺑﺮﺧﻲ
 stnenopmoc nilubut-non eht fo 4–1 FDO
 )1MAPS ,1VRCA( snietorp lamosorca dna sliat mreps fo
 ﺑﻴﺎن ﻛﺎﻫﺶ
 اﻓﺮاد در داﺷﺘﻨﺪ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﻴﺎن ژن 34 9002اﻧﮕﺎﻳﻦ 
 ﻧﺮﻣﺎل اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﺮﻳﭙﺘﻮﻛﻴﺪﻳﺴﻢ
 lanoitpircsnart( 53DCPSH ,1MRP ,3LUC
  )eneg noisehda-llec cificeps-sitset a( 1-XPT dna )srotcaf
 )3nietorp decudni-)a-FNT( a-rotcaf sisorcen romut( 3PIAFNT
 ﺑﻴﺎنﻛﺎﻫﺶ
 ﺑﻴﺎن اﻓﺰاﻳﺶ
 
  
  
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻗﺒـﻞ از ﻣﻴـﻮز و اواﻳـﻞ ﻣﻴـﻮز در ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ . ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﭙﺮم ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﺘﻮز ، اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ و اﺳﭙﺮﻣﻴﻮژﻧﺰ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ -1ﺷﻜﻞ 
  .ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪارﺑﻴﺎن ژن وﺟﻮد دارد و روﻧﻮﺷﺖ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ در اﺳﭙﺮم ﺑﺎﻟﻎ ﺗﺠﻤﻌﻲ از اﻳﻦ روﻧﻮﺷﺖ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 اﺳـﭙﺮم ﻧﻤﻮﻧ ـﻪ 6 در رﻳﺰآراﻳـﻪ ﺗﻜﻨﻴـﻚ از اﺳـﺘﻔﺎده
 ﺑـﺎ  ﻛـﻪ  (12) ﺷـﺪﻧﺪ  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ANRim 86 اﻧﺴﺎﻧﻲ
 در ﻛﻮﭼـﻚ  ﻫـﺎي  روﻧﻮﺷـﺖ  ﻧـﺎﭼﻴﺰ  ﻣﻘـﺪار  ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ
در  sANRim ﺑـﺮاي  را ﻛﻤـﻲ  ﺑﺴﻴﺎر ﻋﻤﻠﻜﺮد ،اﺳﭙﺮم
 ﻫﺎي ﺳﺎل در اﺧﻴﺮا ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در اﻣﺎ ،ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
 ﻛـﻪ  اﻧﺪ داده ﻧﺸﺎن اﺳﺖ، ﺷﺪه اﻧﺠﺎم 8002 و 6002
 ﺗﻤـﺎﻳﺰ  و ﺗﻜﺜﻴـﺮ  ﺗﻨﻈـﻴﻢ  در ﻣﻬﻤﻲ ﻧﻘﺶ sANRim
 اﺳـﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ  ﻣﺴـﻴﺮ  در ﺟﻨﺴـﻲ  ﻫـﺎي  ﺳﻠﻮل ﻣﻨﺎﺳﺐ
  .(42-22) دارﻧﺪ
 ﻣﺴـﻴﺮ  در ﻛﺪﻛﻨﻨـﺪه  ﻏﻴـﺮ  ﻫـﺎي  روﻧﻮﺷﺖ دﻳﮕﺮ از
 )ANRip( sANR gnitcartni IWIP اﺳـﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ 
 اﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ  ﺑﻴﺎن و دارد ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ 03-42 ﻛﻪ اﺳﺖ
 در اﻣـﺎ  ،دارد ﺟﻨﺴـﻲ  ﻫـﺎي  ﺳـﻠﻮل  و ﺑﻴﻀﻪ ﺑﺎﻓﺖ در
 .(52) اﺳـ ــﺖ ﻧﺸـ ــﺪه ﺷﻨﺎﺳـ ــﺎﻳﻲ ﺑـ ــﺎﻟﻎ اﺳـ ــﭙﺮم
 در اﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ ﺻـﻮرت ﺑـﻪ ANRip ﻫـﺎي روﻧﻮﺷـﺖ
 و ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﺑﻴﺎن ﺣﻠﻘﻮي اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻴﺪ و اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳﻴﺖ
 در ﻫــﺎ رﺗﺮوﺗﺮﻧﺴــﭙﻮزون ﻣﻬــﺎر در ﻣﻬﻤــﻲ ﻧﻘــﺶ
 روﻧﻮﻳﺴـﻲ از ﺑﻌـﺪ ژن ﺑﻴـﺎن ﺗﻨﻈـﻴﻢ و اﺳـﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ
  (.82-22و21) دارﻧﺪ ﻣﻴﻮز از ﺑﻌﺪ و ﻣﻴﻮز درﻫﻨﮕﺎم
 از ﺟﺪﻳـﺪي ﻧـﻮع ANRip و ANRim ﺑـﺮ ﻋـﻼوه
 ﻛـﻪ  اﺳـﺖ  ﺷـﺪه  ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ  ﻛﻮﭼـﻚ  ﻫﺎي روﻧﻮﺷﺖ
 ﺑﻪ و ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﺑﻴﺎن ﺟﻨﺴﻲ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل در اﺧﺘﺼﺎﺻﺎً
 ﺟﻨﺴ ــﻲ ﻛﻮﭼ ــﻚ ﻫ ــﺎي روﻧﻮﺷ ــﺖ دﻟﻴ ــﻞ ﻫﻤ ــﻴﻦ
.  ﺷ ــﻮﻧﺪ ﻣ ــﻲ ﻧﺎﻣﻴ ــﺪه( sANR llams enilmreg)
 ﭘـﺎﻛﻴﺘﻦ  در ﻣﻨﺤﺼـﺮاً  ﺟﻨﺴﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﻫﺎي روﻧﻮﺷﺖ
 و ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﺑﻴﺎن ﺣﻠﻘﻮي اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻴﺪ و اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳﻴﺖ
 وﻳـﮋه  ﻧﻘﺶ دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﻫﺎ روﻧﻮﺷﺖ اﻳﻦ وﻳﮋه ﺑﻴﺎن
 ﭼﻨـﺪ  ﻫـﺮ  ﺑﺎﺷـﺪ،  ﻣـﻲ  اﺳـﭙﺮﻣﻴﻮژﻧﺰ  و ﻣﻴـﻮز  در آﻧﻬﺎ
 ﺧـﻮﺑﻲ  ﺑـﻪ  ﻫـﺎ  آن ﻋﻤﻠﻜـﺮدي  و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم
 داده ﻧﺸـﺎن  ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  .(92) اﺳـﺖ  ﻧﺸﺪه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
 و ANRim ﻧﻘـﺶ ﺑ ـﻪ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑ ـﺎ ﻛـﻪ اﺳـﺖ ﺷـﺪه
 از اﺳـــﺘﻔﺎده اﺳـــﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ، ﻣﺴـــﻴﺮ در ANRip
 
 
 
 
 دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺪرﺳﻲ و ﻫﻤﻜﺎر
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 ﻣﺴــﻴﺮ اﺧــﺘﻼل ﺑﺎﻋــﺚ آﻧﻬــﺎ ﻫــﺎي ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨــﺪه
 ﺑــــ ــﺎرداري از ﺟﻠــــ ــﻮﮔﻴﺮي و اﺳــــ ــﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ
 ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﺎت .(13و03) ﺷ ــﻮد ﻣ ــﻲ( noitpecartnoc)
ﺑـﻪ  sANRim از ﺗﻌـﺪادي  ﻛـﻪ  اﻧـﺪ  داده ﻧﺸﺎن اﺧﻴﺮ
 در آﻧﻜ ــﻮژﻧﻲ ﻧﻘ ــﺶ 323nriM و223nriM  وﻳ ــﮋه
 ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ  ﺑـﺎ  ﺗﻮان ﻣﻲ دارﻧﺪﻛﻪ ﺑﻴﻀﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎي
 ﻧﺮﻣـﺎل  و ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﺑﺎﻓﺖ در ANRim ﺑﻴﺎﻧﻲ ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ
 ﺟﻬـﺖ ﺟﺪﻳ ـﺪ ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲ ﻣﺎرﻛﺮﻫـﺎي ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﺑ ـﻪ
 ﺳـﺮﻃﺎن  درﻣـﺎﻧﻲ  ژن ﺣﺘـﻲ  و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﺗﺸﺨﻴﺺ،
 ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﺟﻤﻠـﻪ  از. (33و23) ﭘﺮداﺧـﺖ  ﺑﻴﻀـﻪ  ﺑﺎﻓﺖ
 ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲ  ﻣﺎرﻛﺮﻫـﺎي  ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ  ﺑـﺮاي  2102 ﺳﺎل
 در ANRim ﻫـﺎي  روﻧﻮﺷـﺖ  ﺑﻴـﺎن  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ
 ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ .(43) اﺳﺖ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﺳﻴﻨﻪ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﺑﺎﻓﺖ
 ﺑـﻪ  ﻣﻨﺠـﺮ  ژرﻣﻴﻨـﺎل  ﻫـﺎي  ﺳﻠﻮل در sANR llams
 در ﺳـﻠﻮﻟﻲ  ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ روﻧﺪ از ﺑﻬﺘﺮي ﺷﻨﺎﺧﺖ
 ﻫـﺎي  روش ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ  ﺑﻪ ﻧﻴﺰ و ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ
 درﻣﺎﻧﻲ ژن ﻫﺎي روش و ﺑﺎرداري از ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺟﺪﻳﺪ
 ژرﻣﻴﻨـﺎل  ﻫـﺎي ﺳـﻠﻮل  ﺳـﺮﻃﺎن  و ﻧﺎﺑـﺎرور  ﻣﺮدان در
  .ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﻛﻤﻚ
  
  روﻳﺎن رﺷﺪ اواﻳﻞ در sANRim ﻧﻘﺶ
 ﺧـﻮد ﻫﻤﻮﻟـﻮگ ﻫـﺎي ﺗـﻮاﻟﻲ در sANR llamS
 noitalyhtem و ژﻧﺘﻴﻜـﻲ  اﭘـﻲ  ﺗﻐﻴﻴـﺮات  ﺗﻮاﻧﻨـﺪ  ﻣﻲ
 از و ﻛﻨﻨـﺪ ( tceriD) ﻫـﺪاﻳﺖ  را AND ﺷﺪن ﻣﺘﻴﻠﻪ
 ﻣﻨﺠﺮ و( noitpircsnarT) روﻧﻮﻳﺴﻲ ﻣﺎﻧﻊ ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻦ
 ﺷـﻮﻧﺪ ( gnicnelis eneg) ﻫـﺎ  ژن ﺷﺪن ﺧﺎﻣﻮش ﺑﻪ
 ﮔ ــﺬاري ﻧﻘ ــﺶ از ﺷ ــﺪه ﺷ ــﻨﺎﺧﺘﻪ ﻓﺮاﻳﻨ ــﺪي ﻛ ــﻪ
 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ .(63و53) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻫﺎ ژن( gnitnirpmi)
 ﻫـﺎ،  اووﺳـﻴﺖ  ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻧﺘﻘﺎل و اﺳﭙﺮم در sANRim
 ﮔـﺬاري  ﻧﻘـﺶ  در آﻧﻬﺎ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻧﻘﺶ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺎﻋﺚ
 ﺷﻮد ﻣﻲ روﻳﺎن رﺷﺪ اواﻳﻞ در ژن ﻫﺎ( gnitnirpmi)
 روﻧﻮﺷـﺖ  اﺻـﻠﻲ  ﻣﺤﻞ ﺷﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر .(12)
 ﻫﺴـﺘﻪ  در اﻏﻠـﺐ  sANRim ﺟﻤﻠـﻪ  از اﺳـﭙﺮم  ﻫﺎي
 ﺗﺨـﻢ  ﺳـﻠﻮل  ﺑـﻪ  اﻧﺘﻘـﺎل  ﺑـﺎ  ﻛـﻪ  اﺳﺖ اﺳﭙﺮم ﺳﻠﻮل
 اﺷـﺎره  روﻳﺎن رﺷﺪ در آﻧﻬﺎ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺗﻮان ﻣﻲ
 ﺟﺪﻳـﺪي  دﻳـﺪﮔﺎه  اﺳﭙﺮم در sANRim ردﻳﺎﺑﻲ. ﻛﺮد
 اواﻳﻞ در ﺷﺪه ﮔﺬاري ﻧﻘﺶ ﻫﺎي ژن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاي را
 اﻳـﻦ ﺟﻤﻠ ـﻪ از .اﺳـﺖ ﻛـﺮده ﻓ ـﺮاﻫﻢ روﻳ ـﺎن رﺷـﺪ
 در R2-FGI ژن روﻧﻮﺷـﺖ  ﺳـﻨﺲ  آﻧﺘﻲ ﻫﺎ، روﻧﻮﺷﺖ
  ﻣﺎدري ژن ﻣﻮش در. (12) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ اﻧﺴﺎن اﺳﭙﺮم
 ﻫـﺮ  اﻧﺴﺎن در ﻛﻪ ﺣﺎﻟﻲ در ،ﺷﻮد ﻣﻲ ﺑﻴﺎن R2-FGI
 ﺑـﻮدن  ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ . (73) ﺷـﻮد  ﻣـﻲ  ﺑﻴـﺎن  آن آﻟﻞ دو
-FGI)  اش ﮔﻴﺮﻧـﺪه  ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ 2-FGI ﻟﻴﮕﺎﻧﺪ ﻣﻘﺪار
 ﺻﻮرﺗﻲ در اﺳﺖ، ﻣﻮﺛﺮ روﻳﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ رﺷﺪ در(  R2
 در ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﺎ R2-FGI ژن روﻧﻮﺷﺖ ﺳﻨﺲ آﻧﺘﻲ ﻛﻪ
 دﻫـﺪ ﻣـﻲ  ﻛـﺎﻫﺶ  را 2-FGI ژن ﻋﻤﻠﻜـﺮد  آن، ﺑﻴﺎن
 اﻧﺴ ــﺎﻧﻲ اﺳ ــﭙﺮم در ﻛ ــﻪ دﻳﮕ ــﺮي ANRim. (83)
 اﺳـﺖ  2KKD ژن ﺳﻨﺲ آﻧﺘﻲ اﺳﺖ ﺷﺪه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
 ﻣﻬـﺎر را TNW رﺳـﺎﻧﻲ ﭘﻴـﺎم ﻣﺴـﻴﺮ ژن اﻳـﻦ ﻛـﻪ
 ژن ﺑـﻪ  اﺗﺼﺎل ﺑﺎ 2KKD ﺳﻨﺲ آﻧﺘﻲ. (93) ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
 ﺷـﺪن  ﻓﻌـﺎل  و آن ﺷـﺪن  ﺧﺎﻣﻮش ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ 2KKD
 در TNW ﻣﺴ ــﻴﺮ. (12) ﺷ ــﻮد ﻣ ــﻲ TNW ﻣﺴ ــﻴﺮ
 ﺑـﺪن  ﺷـﻜﻞ  اﻟﮕﻮﺳـﺎزي  و ﺟﻨﺴـﻴﺖ  ﺷﺪن ﻣﺸﺨﺺ
 اﻳ ــﻦ رو، اﻳ ــﻦ از و دارد ﻧﻘــﺶ( sisenegohproM)
 ﺑـﺎﻟﻎ  اﺳـﭙﺮم  در ﻛﻪ ANRim ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻧﻘﺶ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
 ﻣﻨﺘﻘـﻞ  ﻟﻘـﺎح  ﻣﺮﺣﻠـﻪ  در اووﺳـﻴﺖ  ﺑﻪ و دارد وﺟﻮد
  .ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد روﻳﺎن رﺷﺪ اواﻳﻞ در را ﮔﺮدد ﻣﻲ
  
  اﺳﭙﺮم ﻫﺎي روﻧﻮﺷﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻧﻘﺶ
 رﺷـﺪ  در اﺳﭙﺮﻣﻲ ﻫﺎي روﻧﻮﺷﺖ ﻧﻘﺶ و اﻧﺘﻘﺎل
   ﺷﺪه ﺑﺎرور ﺗﺨﻤﻚ
 ﻣﻮﺟـﻮد  ﻫﺎي روﻧﻮﺷﺖ ﻛﻪ اﻧﺪ داده ﻧﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
 اي ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ  اﺳﭙﺮم اﻃﺮاف ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ و ﻫﺴﺘﻪ در
 ﻣﺴـﻴﺮ  در ﻛﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﻴﻀﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي روﻧﻮﺷﺖ از
 ﻣﺠﻤـﻮع . (14 و 04) اﻧﺪ ﺷﺪه روﻧﻮﻳﺴﻲ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ
 از ﻫـﺎ  ژن روﻧﻮﻳﺴـﻲ  ﺣﺎﺻـﻞ  اﺳـﭙﺮم  ﻫـﺎي  روﻧﻮﺷﺖ
 از ﻗﺒـﻞ  اﺳـﭙﺮﻣﻴﻮژﻧﺰ  اواﺳـﻂ  ﺗـﺎ  اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ اﺑﺘﺪاي
 ﻓﻘﻂ ﻛﻪ YPST ژن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ روﻧﻮﻳﺴﻲ ﺗﻮﻗﻒ
 ﺑﻴـﺎن  ﺑﻴﻀـﻪ  ﺑﺎﻓـﺖ  اﺳـﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﻴﺎي  ﻫﺎي ﺳﻠﻮل در
 ﻳﺎﻓﺖ ﻫﻢ ﺑﺎﻟﻎ اﺳﭙﺮم در YPST روﻧﻮﺷﺖ و ﺷﻮد ﻣﻲ
 ﺑﻪ رﻳﺒﻮزوﻣﻲ ﻫﺎي روﻧﻮﺷﺖ ﻛﻪ ﺣﺎﻟﻲ در اﺳﺖ، ﺷﺪه
 ﻳﺎ اﻧﺪ ﺷﺪه ﺣﺬف ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻤﻲ ﻫﺎي رﻳﺒﻮزوم ﻫﻤﺮاه
 ﻋﻤﻠﻜـﺮد  اﻫﻤﻴـﺖ  رو اﻳـﻦ  از .(24) اﻧـﺪ  رﻓﺘﻪ ﺑﻴﻦ از
 و اﺳـﺖ  ﺑﺤـﺚ  ﻗﺎﺑـﻞ  ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ اﺳﭙﺮم ﻫﺎي روﻧﻮﺷﺖ
 ﻋﻤﻠﻜـﺮد  ﺑـﻪ  ﻫـﻢ  اﺳـﺖ  دﺳـﺘﺮس  در ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ
 در آﻧﻬـﺎ  ﻧﻘـﺶ  ﺑـﻪ  ﻫﻢ و ﺑﺎﻟﻎ اﺳﭙﺮم در ﻫﺎ روﻧﻮﺷﺖ
   2ﺷـﻜﻞ . ﻛﻨﻨـﺪ  ﻣﻲ اﺷﺎره (etogyz) زﻳﮕﻮت ﺳﻠﻮل
 ﺑﺎﻟﻎ اﺳﭙﺮم در ﻫﺎ روﻧﻮﺷﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮد
 ﺣﻴﻦ اﺳﭙﺮم ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺤﺘﻮاي ﺗﻤﺎم. ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ  را
 دم ﻟﻘـﺎح از ﺑﻌـﺪ و ﺷـﻮﻧﺪ ﻣـﻲ اووﺳـﻴﺖ وارد ﻟﻘـﺎح
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 ﺷـﺎﻣﻞ  اﺳـﭙﺮﻣﻲ  ﻫـﺎي  روﻧﻮﺷـﺖ  ﺟﻤﻌﻴـﺖ  :ﺑـﺎﻟﻎ  اﺳـﭙﺮم  در ﻫـﺎ  روﻧﻮﺷـﺖ  ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎدي  ﻫـﺎي  ﻋﻤﻠﻜﺮد .از روي ﺷﻜﻞ اﺻﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻳﻦ ﺷﻜﻞ -2 ﺷﻜﻞ
 اﻋﻈﻢ ﺑﺨﺶ: ﭘﺪري ﻛﺮوﻣﺎﺗﻴﻦ ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﻪ .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ زﻳﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮد داراي رﺳﺪ ﻣﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ و ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﺪﻛﻨﻨﺪه ﻏﻴﺮ و ﻛﺪﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي روﻧﻮﺷﺖ
 ﻫـﺎي روﻧﻮﺷـﺖ  ﺗﻮﺳـﻂ  ﻫﺎ ﺑﺨﺶ اﻳﻦ ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﻲ ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﻪ ﻫﻴﺴﺘﻮﻧﻲ ﻫﺎي ﻧﻮﻛﻠﺌﻮزوم ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻴﺰ ژﻧﻮم از ﻛﻮﭼﻜﻲ ﺑﺨﺶ و ﻫﺎ ﭘﺮوﺗﺎﻣﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﭙﺮم ﻫﺴﺘﻪ ﻛﺮوﻣﺎﺗﻴﻦ
 و sANR esnesitna ﻛـﻪ  دارد وﺟـﻮد  ﻧﻴـﺰ  ﺷـﻮاﻫﺪي  .ﺷـﻮﻧﺪ  ﻣـﻲ  ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻳﺎ و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻳﺎ اووﺳﻴﺖ ﺑﻪ ﺷﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ  ﻫﺎي روﻧﻮﺷﺖ .ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﭘﺪري
  .  (07) (gnitnirpmi) ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﺎزي ﻫﺎ ژن ﺑﻴﺎن و ﻛﺮوﻣﺎﺗﻴﻦ ﻓﻌﺎل ﻏﻴﺮ ﻫﺎي دوﻣﻴﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ در ﻣﻬﻤﻲ ﻧﻘﺶ ژﻧﺘﻴﻚ اﭘﻲ اﺛﺮات ﻃﺮﻳﻖ از sANRim
 ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺗﺨﻤﻚ در ﻫﺎ ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري و اﺳﭙﺮم
 اﺳـﭙﺮم  از ﻫـﺎﻳﻲ  ﻗﺴـﻤﺖ  ژﻧـﻮم  ﺑﺮ ﻋﻼوه. (44و34)
 ﻧﻴﺎز ﻣﻮرد ﺗﺨﻢ ﺳﻠﻮل رﺷﺪ ﺑﺮاي ﻛﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﺣﻔﻆ
 ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻮل، اﺳﭙﺮم، ﻫﺎي روﻧﻮﺷﺖ ﺟﻤﻠﻪ از ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ
 رﺳـﺎن  ﭘﻴـﺎم  ﻫـﺎي  ﻣﻮﻟﻜـﻮل  و روﻧﻮﻳﺴﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي
 . (74-54) 4TATS ﻣﺎﻧﻨﺪ
 و ﻫﺴــﺘﻪ در ﻣﻮﺟــﻮد ﻫــﺎي روﻧﻮﺷــﺖ اﻧﺘﻘــﺎل
 اﻳﺠـﺎد  در اووﺳـﻴﺖ  ﺑـﻪ  اﺳـﭙﺮم  اﻃـﺮاف  ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ
 ﻳـﻚ  در. (84) ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ﻣـﻲ  ﻣﻮﺛﺮ ﺷﺪه ﺑﺎرور ﺗﺨﻤﻚ
 6 وﺟـﻮد  RCP-TR ﺗﻜﻨﻴـﻚ  از اﺳـﺘﻔﺎده  ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 در داده ﻧﺸـﺎن  اﻧﺴـﺎﻧﻲ  ﺑـﺎﻟﻎ  اﺳـﭙﺮم  در را روﻧﻮﺷﺖ
. (94 و 8) اﻧﺪ ﻧﺸﺪه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اووﺳﻴﺖ در ﻛﻪ ﺣﺎﻟﻲ
-A) 4PAKA ،niretsulC ﺷـﺎﻣﻞ  ﻫـﺎ  روﻧﻮﺷﺖ اﻳﻦ
 ،2enimatorP ،(4 nietorp gnirohcna esanik
 ،(1 nietorp gnidnib kcohs taeh) 1PBSH
 5TNW و( B1G xob daehkrof) B1GXOF
 etis noitargetni VTMM epyt-sselgniw)
 ﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ، .ﺑﺎﺷ ــﻨﺪ ﻣ ــﻲ( A 5 rebmem،ylimaf
 ﺑـﻪ  اﺳﭙﺮم ﻧﻔﻮذ ﺳﻨﺠﺶ روش از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻣﺤﻘﻘﺎن
 ﻫﺎي روﻧﻮﺷﺖ ﻛﻪ دادﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﻫﺎﻣﺴﺘﺮ ﺗﺨﻤﻚ داﺧﻞ
 و دﻗﻴﻘﻪ 03 از ﺑﻌﺪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺎﻣﻴﻦ و ﻛﻼﺳﺘﺮﻳﻦ
 ﺣﻀـﻮر  زﻳﮕـﻮت  ﺳـﻠﻮل  در ﻟﻘـﺎح  از ﺳﺎﻋﺖ 3 از ﺑﻌﺪ
 ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ  ﻫﺎﻣﺴـﺘﺮ  ﻫـﺎي  اووﺳـﻴﺖ  در وﻟـﻲ  داﺷﺘﻪ
 ﺗﺨﻤـﻚ  ﺑـﻪ  اﺳﭙﺮم ﻧﻔﻮذ در ﻛﻼﺳﺘﺮﻳﻦ. (84) ﻧﺸﺪﻧﺪ
 زﻳﮕـﻮت  رﺷﺪ در ﻛﻪ ﺷﺪه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد و ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﻮﺛﺮ
 2 ﭘﺮوﺗـﺎﻣﻴﻦ  ﻫـﺎي  روﻧﻮﺷﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﺪ ﻫﺮ ،دارد ﻧﻘﺶ
 ﺗﺨﺮﻳ ــﺐ( ﺳ ــﻠﻮﻟﻲ دو ﻣﺮﺣﻠ ــﻪ)  ﺟﻨﻴﻨ ــﻲ اواﻳ ــﻞ در
 از ﻳﻜـﻲ  4PAKA ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ  .(15 و 05) ﺷـﻮﻧﺪ  ﻣﻲ
 ﻛـﻪ  اﺳـﺖ  اﺳـﭙﺮم  ﺣﺮﻛـﺖ  در ﻣـﻮﺛﺮ  ﻫـﺎي  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
 اﺳـﺖ  ﺷـﺪه  ﻳﺎﻓـﺖ  ﺑﺎﻟﻎ اﺳﭙﺮم در آن ﻫﺎي روﻧﻮﺷﺖ
 را ﻣﻬﻤـﻲ  ﻧﻘـﺶ  ﻫـﺎ  ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻳﻦ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ .(35 و 25)
 ﺗﺨﻤﻚ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎروري در اﺳﭙﺮﻣﻲ ﻫﺎي روﻧﻮﺷﺖ ﺑﺮاي
 . ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﺑﺎرور ﺗﺨﻤﻚ رﺷﺪ و
  
 در اﺳـﭙﺮم ﻫـﺎي روﻧﻮﺷـﺖ  ﺳـﺎﺧﺘﺎري ﻧﻘـﺶ 
  ﻛﺮوﻣﺎﺗﻴﻦ ﻣﺠﺪد ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ
 در دﻳﻨ ــﺎﻣﻴﻜﻲ ﻧﻘ ــﺶ اﺳ ــﭙﺮﻣﻲ ﻫ ــﺎي روﻧﻮﺷ ــﺖ
 (2ﺷﻜﻞ ) دارﻧﺪ اﺳﭙﺮم ﻛﺮوﻣﺎﺗﻴﻦ ﻣﺠﺪد ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ
 ﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻲ ﻫﺎي ﻫﻴﺴﺘﻮن senotsih citamos .(45)
 اﻧﺘﻘـﺎﻟﻲ ﻫـﺎي ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑـﺎ اﺳـﭙﺮﻣﻴﻮژﻧﺰ ﻣﺮﺣﻠـﻪ در
 ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻦ  ﻫـﺎ  ﭘﺮوﺗـﺎﻣﻴﻦ  ﺑـﺎ  ﺳﭙﺲ و( noitisnarT)
 اﻧﺴـﺎن  اﺳﭙﺮم ژﻧﻮم از ﻗﺴﻤﺘﻲ ﻛﻪ ﭼﻨﺪ ﻫﺮ ،ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
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، ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ  اﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻧﻴﺰ از روي ﺷﻜﻞ اﺻﻠﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ -3 ﺷﻜﻞ
 ژن ﭘﺎراﻣﻮﺗﺎﺳﻴﻮن .ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ egmi elgoogﻣﻮش ﻫﺎي ان از
 ﻫﺘﺮوزﻳﮕـﻮت  ﻫـﺎي  ﻣﻮش ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ رﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ دم و ﭘﺎﻫﺎ  :ﻣﻮش در tiK
 ﻫـﺎي  ﺳـﻠﻮل  ﺑـﻪ  ﻣﺤـﺪود  tiK ژن ﺑﻴﺎن ﭼﻪ اﮔﺮ.  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺟﻬﺶ
 اﺳـﺖ  ﻧﺸـﺪه  ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﭙﺮم در آن ANRm و ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﻴﺎ
 ﺑـﺎ  و آدﻧﻴﻠﻪ ﭘﻠﻲ دم ﺑﺪون ﻫﺎي روﻧﻮﺷﺖ) tiK ﻧﺮﻣﺎل ﻏﻴﺮ ANRm وﻟﻲ
 اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮت ﻫﺎي ﻣﻮش اﺳﭙﺮم و ﻣﻐﺰ در( ﻧﺮﻣﺎل ﻏﻴﺮ ﻫﺎي اﻧﺪازه
 ﻫـﺎي  ﻣﻮش از ﺷﺪه ﻣﺘﻮﻟﺪ +/+tiK ﻫﻤﻮزﻳﮕﻮت ﻫﺎي ﻣﻮش .اﺳﺖ ﺷﺪه
 و اﻧﺪ ﻛﺮده ﺣﻔﻆ را رﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ دم و ﻫﺎ ﭘﺎ ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ  +/-tiK ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮت
 را ﻣـﺬﻛﻮر  ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ tiK ژن ﻧﺮﻣﺎل ﻏﻴﺮ ANRm ﺣﺎوي اﺳﭙﺮم ﻃﺮﻳﻖ از
 .L ikciV: ﻣﻘﺎﻟـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه  .دﻫﻨـﺪ  ﻣـﻲ  اﻧﺘﻘـﺎل  ﺧﻮد ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻪ
 .eciM ot eziaM morF :noitatumaraP ,reldnahC
 .7002 ,821 lleC
 ﺑﻨ ــﺪي ﺑﺴ ــﺘﻪ ﻫ ــﺎ ﻫﻴﺴ ــﺘﻮن ﺗﻮﺳ ــﻂ%( 5 - 51)
 در اﺳـﭙﺮم  ي ﻫـﺎ  ﻫﻴﺴـﺘﻮن  ﻧﻮﻛﻠﺌـﻮ  .(55) ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
 ﻧﻴ ــﺰ و [5 - 4] اﻧ ــﺪ ﮔﺮﻓﺘ ــﻪ ﻗ ــﺮار ﻫﺴــﺘﻪ ﭘﻮﺷــﺶ
 و اﺳـﭙﺮم  ﺳـﺮ  در ﻫﻢ اﺳﭙﺮم ﻫﺎي روﻧﻮﺷﺖ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
 اﻳ ــﻦ .[6] (85 - 65) ﺑﺎﺷــﺪ ﻣ ــﻲ ﻫﺴــﺘﻪ ﭘﻮﺷــﺶ
 ﺑـﻴﻦ  را ﻋﻤﻠﻜـﺮدي  ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ، ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
 ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد  ﻫﺎ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﻫﻴﺴﺘﻮن و اﺳﭙﺮم ﻫﺎي روﻧﻮﺷﺖ
 ﻧﻘـﺶ  ﺑﺎ اﺳﭙﺮم ﺳﻨﺲ آﻧﺘﻲ ﻫﺎي روﻧﻮﺷﺖ. ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
 ﺗﻮﺳـﻂ AND ﺑﻨـﺪي ﺑﺴـﺘﻪ ﻣـﺎﻧﻊ ژﻧ ـﻮم، ﮔـﺬاري
 ﺗﻮﺳ ــﻂ آن ﺑﻨ ــﺪي ﺑﺴ ــﺘﻪ ﺳ ــﭙﺲ و ﻫ ــﺎ ﭘﺮوﺗ ــﺎﻣﻴﻦ
 ﻛـﻪ اﺳـﺖ ﺷـﺪه ﮔﻔﺘـﻪ. ﺷـﻮﻧﺪ ﻣـﻲ ﻫـﺎ ﻫﻴﺴـﺘﻮن
 ژن ﭘﺮوﻣﻮﺗﻮرﻫـﺎي  در را ﺣﻀﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻫﺎ ﻫﻴﺴﺘﻮن
 دارد ﺷـﺪه  ﮔﺬاري ﻧﻘﺶ ﻫﺎي ژن و sANRim ﻫﺎي
 ﺗﻮان ﻣﻲ ﺷﺪه ﮔﺬاري ﻧﻘﺶ ﻫﺎي ژن ﺟﻤﻠﻪ از. (95)
 اﺷـﺎره ( ﺷـﻮد  ﻣﻲ ﺑﻴﺎن ﭘﺪري ژن ﺗﻮﺳﻂ) 2-FGI ﺑﻪ
 و ﻛـﺮده  ﺑﻨـﺪي  ﺑﺴـﺘﻪ  ﻫـﺎ  ﻫﻴﺴـﺘﻮن  ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻪ ﻛﺮد
       ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻣـﻲ ﺣﺴـﺎس ﻫـﻢ ﻫـﺎ ﻧﻮﻛﻠﺌـﺎز ﺑـﻪ ﻧﺴـﺒﺖ
 ﺑﻨـﺪي  ﺑﺴـﺘﻪ  AND ﻫﺎي ﺗﻮاﻟﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. (16 و 06)
 ﺑـﺎ  ﻫﺎ ﺗﻮاﻟﻲ اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮرﺳﻲ و ﻫﺎ ﻫﻴﺴﺘﻮن ﺑﺎ ﺷﺪه
 .ﺑﺎﺷـﺪ  ﺟﺎﻟـﺐ  ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ اﺳﭙﺮم از ﺟﺪاﺷﺪه ANRm
 در اﺳـﭙﺮم  ﻫـﺎي  روﻧﻮﺷـﺖ  ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻧﻘﺶ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
 ﻣﺠـﺪد  ﺳـﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ  و ﭘﺪري ﻫﺎي ژن ﮔﺬاري ﻧﻘﺶ
 ژﻧﺘﻴﻜـﻲ  اﭘـﻲ  اﺛـﺮ  و اﺳـﺖ  ﺿﺮوري اﻣﺮي ﻛﺮوﻣﺎﺗﻴﻦ
(  stceffe citenegipe detaidem – ANR) ANR
 ﻗﺎﺑـﻞ  .دﻫـﺪ  ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﺗﺨﻢ ﺳﻠﻮل رﺷﺪ در را اﺳﭙﺮم
 ﭘـﺪري  ژﻧﺘﻴﻜـﻲ  اﭘـﻲ  اﺛـﺮات  ﻓﻘـﺪان  ﻛﻪ اﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ
 روﻳ ـﺎن رﺷـﺪ اواﻳـﻞ در اﺧـﺘﻼل ﺑﺎﻋـﺚ ﺗﻮاﻧ ـﺪ ﻣـﻲ
 . (45)ﺷﻮد
  
  ﭘﺎراﻣﻮﺗﺎﺳﻴﻮن
 ﺷ ــﺪن ﺧ ــﺎﻣﻮش ﭘﺎراﻣﻮﺗﺎﺳ ــﻴﻮن، noitatumaraP
 ﻳـﺎ  و ژن ﻫﻤـﺎن  دﻳﮕﺮ آﻟﻞ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ آﻟﻞ ﻳﻚ وراﺛﺘﻲ
 آﻟـﻞ  ﺑﻪ ژن ﻳﻚ آﻟﻞ از اﻃﻼﻋﺎت ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﭘﻲ اﻧﺘﻘﺎل
 ﮔـﺮدد  ﻣـﻲ  وراﺛﺘﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ
 ﻧﻘــﺶ و ﻣــﻮش در ﭘﺎراﻣﻮﺗﺎﺳــﻴﻮن 3 ﺷــﻜﻞ .اﺳــﺖ
 اﻧﺘﻘـﺎل  .دﻫـﺪ  ﻣـﻲ  ﻧﺸﺎن آن در را اﺳﭙﺮﻣﻲ sANR
 و ﻟﻘﺎح ﻫﻨﮕﺎم در اووﺳﻴﺖ ﺑﻪ اﺳﭙﺮﻣﻲ ﻫﺎي روﻧﻮﺷﺖ
 دﻳﮕـﺮ  از روﻳـﺎن،  رﺷـﺪ  در ﻫـﺎ  روﻧﻮﺷـﺖ  اﻳـﻦ  ﻧﻘﺶ
 ﻃﺒ ــﻖ. ﺑﺎﺷــﺪ ﻣ ــﻲ اﺳــﭙﺮﻣﻲ ANR ﻫ ــﺎي وﻳﮋﮔــﻲ
 از ﺗﻌـﺪادي  ﺑﻴـﺎن  اﺳـﭙﺮم،  ﻫـﺎي  روﻧﻮﺷﺖ اي ﻓﺮﺿﻴﻪ
 ﻛـﻪ  دﻫﻨـﺪ  ﻣـﻲ  ﻗـﺮار  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺤﺖ روﻳﺎن در را ﻫﺎ ژن
 ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺻﻮرت ﺑﻪ زادﮔﺎن رﺳﻮل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺳﻂ
 ﺑـﻪ  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  اﻳـﻦ  .(26) ﮔﻴـﺮد  ﻣـﻲ  ﻗﺮار ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻮرد
 ژﻧـﻮم  در اﺳـﭙﺮم  ﻫـﺎي  روﻧﻮﺷـﺖ  ژﻧﺘﻴﻜـﻲ  اﭘﻲ ﻧﻘﺶ
 ﻛ ــﻪ ﺗﺮﺗﻴ ــﺐ اﻳ ــﻦ ﺑ ــﻪ ﻛﻨ ــﺪ، ﻣ ــﻲ اﺷ ــﺎره زﻳﮕ ــﻮت
 اووﺳـﻴﺖ ﺑـﻪ ﺷـﺪه ﻣﻨﺘﻘـﻞ اﺳـﭙﺮم ﻫـﺎي روﻧﻮﺷـﺖ
 ﺗـﺎﺛﻴﺮ  ﺗﺤـﺖ  ژﻧﻮﺗﻴﭙﻲ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺪون را ﻣﻮش ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ
 ﻣﻨـﺪﻟﻲ  ﻏﻴـﺮ  وراﺛـﺖ  از ﻣﺜـﺎﻟﻲ  ﻛـﻪ  دﻫﻨـﺪ  ﻣﻲ ﻗﺮار
 ﻫـﺎي ﻣـﻮش  ﻣﺜـﺎل  ﻋﻨـﻮان  ﺑﻪ. اﺳﺖ( ﭘﺎراﻣﻮﺗﺎﺳﻴﻮن)
 tik ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ، tiK ژن ﻣﻮﺗﺎﺳﻴﻮن داراي ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮت
 دم و ﭘﺎﻫـﺎ ﻓﻨـﻮﺗﻴﭙﻲ  ﻧﻈـﺮ  از و ﻛﻨﻨـﺪﻧﻤـﻲ  ﺗﻮﻟﻴـﺪ  را
 از ﺗﻮاﻧـﺪ  ﻣـﻲ  رﺳـﻴﺪه  ارث ﺑـﻪ  ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ .دارﻧﺪ ﺳﻔﻴﺪ
 ﻛـﺎﻫﺶ  از اي ﻧﺘﻴﺠـﻪ  ﻛـﻪ  ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣـﺎدر  ﻳﺎ ﭘﺪر ﻃﺮف
 ANR ﻫ ــﺎي روﻧﻮﺷ ــﺖ اﻓ ــﺰاﻳﺶ و tik ژن ANRm
 در آدﻧﻴﻠــﻪ ﭘﻠــﻲ ﻏﻴــﺮ detalynedaylop -non
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 ﻫـﺎي ﺑﻴﺸـﺘﺮ زاده .  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮت ﻫﺎي ﻣﻮش
 ﻫﺎي ﻣﻮش ﺑﺎ ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮت ﻫﺎي ﻣﻮش ﻟﻘﺎح از ﺣﺎﺻﻞ
 +/+tiK ژﻧ ــﻮﺗﻴﭙﻲ ﻧﻈ ــﺮ  از ،(epyT dliW) ﺳ ــﺎﻟﻢ
 داراي ﻫ ــﺎي ﻣــﻮش ﻣﺸــﺎﺑﻪ ﻓﻨ ــﻮﺗﻴﭙﻲ وﻟ ــﻲ ﺑﻮدﻧ ــﺪ
 ﺳﻄﺢ ﻧﻴﺰ ﺑﻮدﻧﺪو رﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ ﭘﺎﻫﺎي و دم ﻣﻮﺗﺎﺳﻴﻮﻧﺒﺎ
 داراي ﻫــ ــﺎي ﻣــ ــﻮش ﻣﺸــ ــﺎﺑﻪ tik ژن ANRm
 ﻧﺸـﺎن  ﺗﺤﻘﻴـﻖ  دراﻳﻦ.  ﺑﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮﺗﺎﺳﻴﻮن،
 ANR ﻳﺎﻓﺘـﻪ،  ﻟﻘـﺎح  ﻫـﺎي  اووﺳـﻴﺖ  ﺑﻪ اﮔﺮ دادﻧﺪﻛﻪ
 ﻳـﺎ  و ﻫﺘﺮوزﻳﮕـﻮت  ﻫـﺎي  ﻣﻮش ﻣﻐﺰ ANR ﻳﺎ اﺳﭙﺮم
 ﺣﺎﺻﻞ ﻫﺎي زاده، ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺰرﻳﻖ را tiK ژن ANRim
 اﻳـﻦ  .(26)ﺑﺮﻧـﺪ  ﻣﻲ ارث ﺑﻪ را ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺟﻬﺶ ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ
 را ANR ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﭘﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات آزﻣﺎﻳﺸﺎت
 ANR اﻧﺘﻘـﺎل  ﻓﺮﺿـﻴﻪ  ﻃﺮﻓـﻲ  از و دﻫـﺪ  ﻣـﻲ  ﺷﺮح
 رﺷـﺪ  دراواﻳـﻞ  آن ﻫـﺎ  ﻧﻘـﺶ  و اووﺳﻴﺖ ﺑﻪ اﺳﭙﺮﻣﻲ
 ﺣﻤﺎﻳـﺖ  را ژﻧﺘﻴﻜـﻲ  اﭘـﻲ  ﺗﻐﻴﻴـﺮات  ﻃﺮﻳﻖ از روﻳﺎن
 .  (51) ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
  
 ﻫﺎي ﻣﺎرﻛﺮ ﺑﻴﻮ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ اﺳﭙﺮﻣﻲ ﻫﺎي روﻧﻮﺷﺖ
  ﻣﺮدان وﻧﺎﺑﺎروري ﺑﺎروري
 ﻗﺒﻠـﻲ  ﻣﺮاﺣـﻞ  ﻫـﺎي  روﻧﻮﺷـﺖ  ﺣﺎوي ﺑﺎﻟﻎ اﺳﭙﺮم
 ﺗﺼـﻮﻳﺮي  ﻫﺎ روﻧﻮﺷﺖ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ
 و دﻫﻨ ــﺪ ﻣ ــﻲ ﻧﺸ ــﺎن را ﺑﻴﻀ ــﻪ در اﺳ ــﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ از
 ﻧﺎﺑـﺎروري  و ﺑـﺎروري  ﺗﺤﻘﻴـﻖ  در ﺟﺪﻳﺪي ﻫﺎي زﻣﻴﻨﻪ
 ﺑﺮاي اﺻﻠﻲ ﺗﺎﻛﻴﺪ .(14و04) ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﺮدان
 ﻃﻴـﻒ  اﺳـﭙﺮم،  ANR از اﺳﺘﻔﺎده و ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ
 ﻋﻠﺖ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻧﺎﺑﺎروري در ﻣﺮداﻧﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي وﺳﻴﻊ
 از ﻛـﻪ  ﺑﻴﻀـﻪ  ﺑﻴﻮﭘﺴـﻲ  ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  و ﻧﺪارﻧـﺪ  واﺿﺤﻲ
 ﺑـﻪ . (36) ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﻲ ﻧﺎﺑﺎرور ﻣﺮدان ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﻜﻼت
 ﺑﻴﻮﻣﺎرﻛﺮﻫـﺎي  ﻋﻨـﻮان  ﺑـﻪ  ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮاردﻣﻲ اﻳﻦ ﻋﻼوه
 در .ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ﻣﻔﻴﺪ ﻣﺮدان ﻧﺎﺑﺎروري ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ
 آﻣﻴﺰ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ 4991 ﺳﺎل اواﻳﻞ
 در( mrP) ﭘﺮوﺗـﺎﻣﻴﻦ  ﺑﻴـﺎن  ارزﻳﺎﺑﻲ وازﻛﺘﻮﻣﻲ، ﺑﻮدن
 در ﻣـﺎرﻛﺮي  ﻋﻨـﻮان  ﺑـﻪ  ،(lanimeS) ﺳﻤﻴﻨﺎل ﻣﺎﻳﻊ
 ﻧﻘﺶ ﻫﺎ ﭘﺮوﺗﺎﻣﻴﻦ. (46و14)ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﻟﻎ اﺳﭙﺮم
 ژﻧـﻮم  ﺣﻔـﻆ  و اﺳـﭙﺮم  ﻛﺮوﻣـﺎﺗﻴﻦ  ﺗـﺮاﻛﻢ  در ﻣﻬﻤﻲ
 ﺑـﻮدن  ﻧﺎﻛـﺎﻓﻲ  .دارﻧﺪ AND آﺳﻴﺐ ﻣﻘﺎﺑﻞ در ﭘﺪري
 ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ  ﺗـﺮاﻛﻢ  ﺑﺎﻋﺚ 2 و 1 ﭘﺮوﺗﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎﭘﻠﻮﺋﻴﺪي
 ﻣ ــﻮش ﻫ ــﺎي زاده ﻣ ــﺮگ و اﺳ ــﭙﺮم در ﻛﺮوﻣ ــﺎﺗﻴﻨﻲ
 اﻧﺠﺎم اﺧﻴﺮًا ﻛﻪ اي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در. (66و 56 ،8) ﺷﻮد ﻣﻲ
 ﺑـﻪ  1 ﭘﺮوﺗـﺎﻣﻴﻦ  ﻫـﺎي  روﻧﻮﺷـﺖ  ﻧﺴـﺒﺖ  اﺳﺖ ﺷﺪه
 ﺑـﺎﻟﻎ  اﺳﭙﺮم و اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻴﺪ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل در 2 ﭘﺮوﺗﺎﻣﻴﻦ
 اﺳـﺖ  داﺷـﺘﻪ  زﻳـﺎدي  ﺗﻔـﺎوت  ﻧﺎﺑﺎرور و ﺑﺎرور ﻣﺮدان
 ﺳـﻄﺢ  ﻛـﻪ  اﺳـﺖ  ﺷـﺪه  داده ﻧﺸﺎن ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .(76)
 ﺑـﺎ  ﺑﻴﻤـﺎراﻧﻲ  در 2 ﭘﺮوﺗﺎﻣﻴﻦ و 1 ﭘﺮوﺗﺎﻣﻴﻦ ANRm
-oozonehtsA) ﺣﺮﻛـﺖ  در اﺧﺘﻼل ﻛﻪ ﻫﺎﻳﻲ اﺳﭙﺮم
 ﻛـﺎﻫﺶ  ﺑـﺎرور  ﻣـﺮدان  ﺑـﻪ  ﻧﺴـﺒﺖ  ،دارﻧﺪ( aimreps
 ﭘﺮوﺗـﺎﻣﻴﻦ  ﻫـﺎي  روﻧﻮﺷﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ .(86) اﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﻣﻬـﻢ  ﻧﻘﺸـﻲ  ﻓﻌـﺎل  اﺳـﭙﺮﻣﻲ  ﮔﻴﺮي ﺷﻜﻞ در 2 و1
 ﺗﺸﺨﻴﺼـﻲ  اﺑﺰار ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻲ اﺣﺘﻤﺎﻻ و دارﻧﺪ
  .  ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻗﺮار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﻣﺮدان ﻧﺎﺑﺎروري
 ﻫـﺎي روﻧﻮﺷـﺖ  ﺑﻴﺎﻧﻲ ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ ﺟﺪﻳﺪ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در
( yarraorciM) آراﻳـﻪ رﻳـﺰ ﺗﻜﻨﻴـﻚ ﺗﻮﺳـﻂ اﺳـﭙﺮم
 ANRm ﺗﺮﻛﻴـﺐ  ﻛﻪ اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد
 ﻫﺎ روﻧﻮﺷﺖ اﻳﻦ ﺧﺎص اﻟﮕﻮي ارﺗﺒﺎط و ﺑﺎﻟﻎ اﺳﭙﺮم در
 ﺗﺮاﺗﻮزوﺳـﭙﺮﻣﻲ ﻣـﺮدان، در ﻧﺎﺑـﺎروري و ﺑـﺎروري ﺑـﺎ
 و ﻛﺸــــ ــﻴﺪن ﺳــــ ــﻴﮕﺎر ،(aimrepsoozotaret)
 آﺷــ ــﻜﺎر را (msidihcrotpyrc) ﻛﺮﻳﭙﺘﻮﻛﻴﺪﻳﺴـــﻢ
 داده ﺗﻮﺿـﻴﺢ  ﻣﺨﺘﺼـﺮ  ﺑـﻪ  1 ﺟـﺪول  در ﻛﻪ ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
 اﻓﺮاد در ﻛﻪ ﻫﺎﻳﻲ ژن ﺟﻤﻠﻪ از. (67-96) اﺳﺖ ﺷﺪه
 01AGST ژن ،اﻧـﺪ  داﺷـﺘﻪ  ﺑﻴﺎن ﻛﺎﻫﺶ اﻟﻴﮕﻮاﺳﭙﺮم
 در اي وﻳـﮋه ﺑﻴـﺎن 01AGST ژن. (37) ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ
 اﺳـﭙﺮم  دم ﺳـﺎﺧﺘﺎري  اﺟـﺰاي  از و دارد ﺑﻴﻀﻪ ﺑﺎﻓﺖ
 روﻳﺎﻧﻲ دوره اول روزﻫﺎي از اﻳﻦ ﺑﺮ ﻋﻼوه و ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 اﻳـﻦ  ﻧﻘﺶ ﺑﺮ ﻋﻼوه ﻟﺬا. ﺷﻮد ﻣﻲ ﺑﻴﺎن ﻧﻴﺰ روﻳﺎن در
 دوره در ﺑﻴـﺎن  وﺟﻮد دﻟﻴﻞ ﺑﻪ اﺳﭙﺮم، ﺳﺎﺧﺘﺎر در ژن
 ﺗـﻮان  ﻣﻲ اﻟﻴﮕﻮاﺳﭙﺮم اﻓﺮاد در ﺑﻴﺎن ﻛﺎﻫﺶ و روﻳﺎﻧﻲ
 ﻋﻠـﻞ  ﺑـﺎ  ﺧـﺘﻢ  ﺑـﻪ  ﻫـﺎ  ﻧﺎﺑﺎروري در ژن اﻳﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﻪ
 از ﻳﻜـﻲ . (77) ﻛﺮد اﺷﺎره ﻧﻴﺰ روﻳﺎﻧﻲ دوره ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
 اﺳ ــﭙﺮم در را روﻧﻮﺷ ــﺖ 751 رﻳﺰآراﻳ ــﻪ، ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﺎت
 اﻓـﺮاد  ﺑـﻪ  ﻧﺴـﺒﺖ  ﻛـﻪ  داد ﻧﺸـﺎن  اﻟﻴﮕﻮاﺳﭙﺮم ﻣﺮدان
 ﻫـﺎﻳﻲ  ژن. اﻧـﺪ  داﺷـﺘﻪ  ﺑﻴﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮﻣﺎل
 اﺳـﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ،  در داﺷـﺘﻨﺪ  اي ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﺎن ﻛﻪ
    آﭘﻮﭘﺘـ ــﻮز ﺿـ ــﺪ ﻓﺮاﻳﻨـ ــﺪﻫﺎي و اﺳـ ــﭙﺮم ﺣﺮﻛـ ــﺖ
 (MERC ,1-AEM,4-ATAPS ,1-ZPS ,2MRP)
 در ﻛـﻪ  ﻫﺎﻳﻲ ژن روﻧﻮﺷﺖ اﻳﻦ ﺑﺮ ﻋﻼوه. دارﻧﺪ ﻧﻘﺶ
 اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ اﺳﺘﺮس و( LBPIN) AND ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻣﺴﻴﺮ
 را اي ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﺪار ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻓﻌﺎل( 7KRAP)
  .  (37) دادﻧﺪ ﻧﺸﺎن
 ﺑـﺎﻟﻎ  اﺳـﭙﺮم  ﻫـﺎي  روﻧﻮﺷـﺖ  دﻳﮕﺮ اي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در
 ﻣـﺎﻳﻊ آﻧـﺎﻟﻴﺰ ﻧﻈـﺮ از ﻛـﻪ ﻧﺎﺑـﺎروري و ﺑـﺎرور ﻣـﺮدان
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 ﻣـﻮرد  رﻳﺰآراﻳﻪ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺮﻣﺎل ﺳﻤﻴﻨﺎل
 را زﻳـﺎدي  ﺗﻔـﺎوت  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ .ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﻲ
 و ﺑـﺎرور  ﻣـﺮدان  اﺳـﭙﺮﻣﻲ  ﻫـﺎي  روﻧﻮﺷﺖ ﺗﺮﻛﻴﺐ در
 در اي ﻣﻼﺣﻈـﻪ  ﻗﺎﺑـﻞ  اﻫﻤﻴـﺖ  ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻧﺎﺑﺎرور
.  (96) دارد ﻧﺎﺑـﺎرور  اﻓﺮاد ﻣﺸﺎوره و درﻣﺎن ﺗﺸﺨﻴﺺ،
 ژن 3 و 631 ﻧﺎﺑﺎرور، اﻓﺮاد اﺳﭙﺮم در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در
 اﻳـﻦ  ﻛـﻪ  داﺷـﺘﻨﺪ  ﺑﻴـﺎن  اﻓﺰاﻳﺶ و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ
 و رﻳﺒ ــﻮزوﻣﻲ ﻫ ــﺎي ﭘ ــﺮوﺗﺌﻴﻦ از ﺗﻌ ــﺪادي ﻫ ــﺎ ژن
  .ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ را اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ در دﺧﻴﻞ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي
 31 اﺳـﭙﺮم  ﻫـﺎي  روﻧﻮﺷـﺖ  اي ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در
 اﺳﭙﺮم ANR ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﻳﻚ داراي ﺑﺎرور ﻣﺮد
 ﮔــﺮوه .ﺷــﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴــﻪ ﺗﺮاﺗﻮزوﺳــﭙﺮﻣﻴﻚ ﻣــﺮد 8
 ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ  را ﻫـﺎ  روﻧﻮﺷـﺖ  از ﺑﻌﻀﻲ ﺗﺮاﺗﻮزوﺳﭙﺮﻣﻴﻚ
 اواﺧ ــﺮ و ﻛ ــﻮﺋﻴﺘﻴﻦ ﻳ ــﺎﺑﻲ ﻣﺴ ــﻴﺮ ﺑ ــﻪ ﻣﺮﺑ ــﻮط ﻛ ــﻪ
 آﻛـﺮوزوم ﻫـﺎي ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ،(1ZCLP) اﺳـﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ
 دم ﺗﻮﺑـﻮﻟﻴﻨﻲ ﻏﻴـﺮ اﺟـﺰاي و( 1MAPS،1VRCA)
 ﻛـﻪ  داد ﻧﺸﺎن ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ. ﺑﻮدﻧﺪ( 4-1FDO) اﺳﭙﺮم
 آﺧـﺮ  ﻣﺮاﺣـﻞ  ﻧﻘـﺺ  داراي ﺗﺮاﺗﻮزوﺳـﭙﺮﻣﻴﻚ  ﻣﺮدان
  . (47و13)ﻫﺴﺘﻨﺪ( citoiem - tsop) اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ
 اﺳﭙﺮم در ﻫﺎ ژن ﺑﻴﺎن ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ ﻧﻴﺰ  اي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در 
 ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ  ﺳﻴﮕﺎري ﻏﻴﺮ ﻣﺮد 4 ﺑﺎ ﺳﻴﮕﺎري ﻣﺮد 4 ﺑﺎﻟﻎ
 ،BкFN ﻣﺴـﻴﺮ  ﻫـﺎي  ژن ﺟﻤﻠﻪ ژن از 187 ﻛﻪ ﺷﺪ
 ﻏﻴـﺮ  و ﺳـﻴﮕﺎري  ﻣـﺮدان  اﺳـﭙﺮم  در ﻣﺘﻔـﺎوﺗﻲ  ﺑﻴﺎن
 اﻳـﻦ  ﺑـﻪ  ﺗﻮان ﻣﻲ رو اﻳﻦ از .(57) داﺷﺘﻨﺪ ﺳﻴﮕﺎري
 اﺳ ــﭙﺮﻣﻲ ﻫ ــﺎي روﻧﻮﺷــﺖ ﻛ ــﻪ ﻛ ــﺮد اﺷ ــﺎره ﻧﻜﺘ ــﻪ
 ﻣﻮاﺟـﻪ  ژرﻣﻴﻨـﺎل  ﻫـﺎي  ﺳﻠﻮل در ﻣﻔﻴﺪي ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي
 ﺑﺮرﺳـﻲ  ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ  ﻫﺴـﺘﻨﺪو  زا ﺟﻬﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎ ﺷﺪه
 ﻣﻴﻜﺮواري ﺗﻜﻨﻴﻚ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ اﺳﭙﺮم ﻫﺎي روﻧﻮﺷﺖ
 ﻧﺎﺑـﺎروري  ﻣﺎرﻛﺮﻫـﺎي  ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺑﻪ( yarraorciM)
 اﻣـﺮ  اﻳـﻦ  ﺣﺼـﻮل  ﺑﺮاي .(13)ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﻛﻤﻚ ﻣﺮدان
 روش، اﻳﻦ ﻫﺎي داده ﭘﺬﻳﺮي ﺗﻜﺮار و ﺻﺤﺖ ﺑﺮ ﻋﻼوه
 ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ زﻳﺎدي ﺗﻌﺪاد ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻊ اي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻃﺮاﺣﻲ
 اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ.  اﺳﺖ ﺿﺮوري و ﻻزم ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ
 ﺣﻠﻘـﻮي  ﻫﺎي ﺳﻠﻮل از ﻋﺎري اﺳﭙﺮﻣﻲ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل از
 از .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ اﻟﺰاﻣﻲ ﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل و ژرﻣﻴﻨﺎل
 اﺳـﭙﺮم  ﻣﺎﻛﺮﻫﺎي ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻛﻪ ﻫﺎﻳﻲ ژن اﮔﺮ رو، اﻳﻦ
 و ﻧﻘـﺶ ،ﺷـﻮﻧﺪ ﻣـﻲ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﻣﻴﻜـﺮواري ﺗﻮﺳـﻂ
 ﺷﻮد، ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺎﺑﺎروار ﻣﺮدان ﭘﺎﺗﻮژﻧﺰ در آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد
 ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ اﺑﺰار ﻋﻨﻮان ﺑﻪ رﻳﺰآراﻳﻪ ﺗﻜﻨﻴﻚ از ﺗﻮان ﻣﻲ
 ﻫـﺎي روﻧﻮﺷـﺖ  از اﺳﺘﻔﺎده .ﻛﺮد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﺎل و
 و اﺳـﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ  وﺿـﻌﻴﺖ  ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲ  آﻧـﺎﻟﻴﺰ  در اﺳﭙﺮم
 ﻣـﻮرد  و ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣـﻲ  اﻫﻤﻴـﺖ  ﺑـﺎ  ﻧﻴﺰ ﻧﺎﺑﺎروري درﻣﺎن
 ﺑﻴﻤﺎران ﻣﻮرد در ﺑﺨﺼﻮص ،اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﻫـﺎي  ﻋﻠـﺖ  از ﻳﻜـﻲ  ﻛـﻪ  اﻧﺴـﺪادي  ﻏﻴﺮ آزوﺳﭙﺮﻣﻲ
 در اﺧـﺘﻼل  دﻟﻴـﻞ  ﺑـﻪ  و ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣـﻲ  ﻣﺮدان ﻧﺎﺑﺎروري
 ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  .(87) ﺷـﻮد ﻣـﻲ  اﻳﺠﺎد اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ ﻣﺴﻴﺮ
 در ﻫـﺎ  ژن ﺑﻴـﺎن  ﺑﻴﻤـﺎران  اﻳﻦ در ﻛﻪ اﻧﺪ داده ﻧﺸﺎن
-97) ﺷـﻮﻧﺪ ﻣـﻲ  ﺗﻐﻴﻴﺮ دﭼﺎر ﻧﻴﺰ اﺳﭙﺮم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺴﻴﺮ
 ارزﻳ ــﺎﺑﻲ ﺑ ــﺮاي روش ﺗ ــﺮﻳﻦ ﻣﻌﻤ ــﻮل اﻣ ــﺮوزه .(28
 ﺟﺮاﺣـﻲ  اﻧﺠـﺎم  اﻓـﺮاد  اﻳـﻦ  در اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ وﺿﻌﻴﺖ
 و ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ  ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ ﻋﻤﻠﻲ ﻛﻪ اﺳﺖ ﺑﻴﻀﻪ ﺑﻴﻮﭘﺴﻲ
 آﺧـﺮ  ﻣﺮﺣﻠـﻪ  در ﻧﺎﺑـﺎروري  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  اﺑـﺰار  ﻋﻨـﻮان  ﺑﻪ
 ايﻧﺎﺣﻴـﻪ  اﺳـﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ  ﻋﻠﺖ ﺑﻪ اﻣﺎ. ﺷﻮد ﻣﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ
 اﺳـﺖ،  ﺷﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ آن از ﺑﻴﻮﭘﺴﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻀﻪ ﺑﺎﻓﺖ در
 ﭼﻨـﺪﻳﻦ  ﺑـﻪ  ﻧﻴﺎز و ﻧﺸﻮد ﻳﺎﻓﺖ اﺳﭙﺮﻣﻲ اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ
 اﺳﭙﺮم ﻛﺮدن ﭘﻴﺪا ﺟﻬﺖ ﺑﻴﻤﺎر از ﺑﻴﻮﭘﺴﻲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎر
 ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﺧﻮد اﻣﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ آن اﺳﺘﺨﺮاج و
 از اﺳـﺘﻔﺎده  ﺑﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﺷﻮد ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻳﺎ ﺑﺎﻓﺖ آﺗﺮوﻓﻲ
 ﻫـﺎي ﺳـﻠﻮل ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ و اﺳـﭙﺮم ANR ﻣﺤﺘـﻮاي
 ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺣﻮادث ﺗﻮان ﻣﻲ اﺳﭙﺮم، ﺳﺎز ﭘﻴﺶ ﺟﻨﺴﻲ
 - 38 ، 18،97 ،47 ،7) ﻛﺮد ارزﻳﺎﺑﻲ را اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ
  .(58
 ﻫ ــﺎي ﺳــﻠﻮل و اﺳ ــﭙﺮم ANR ﻛﻠﻴﻨﻴﻜــﻲ ﻛ ــﺎرﺑﺮد
  ANRﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ  زﻳـﺮا  اﺳﺖ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎر ژرﻣﻴﻨﺎل
 ﺑﮕـﺬارد،  اﺧﺘﻴـﺎر  در ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﺳﭙﺮم
 ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ ﻏﻴﺮ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺷﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻨﻲ ﻣﺎﻳﻊ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 در ﺑﻴﻤـﺎر  ﺑـﺮاي  ﺗـﺮ  ﻗﺒـﻮل  ﻗﺎﺑﻞ و ﺑﻬﺘﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻳﻚ
 وﺿـﻌﻴﺖ  ﺗﻌﻴـﻴﻦ  اﺑﺘـﺪا  در. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﻴﻮﭘﺴﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ
 ﻫﺎﻳﻲ ژن از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ روش ﺑﻪ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ
 اﺳـﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﺣﻞ در اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﻴﺎن ﻛﻪ
 در (.68و58) ﺷـﺪ اﻧﺠـﺎم ﺑﻴﻀـﻪ ﺑﺎﻓـﺖ در ، دارﻧـﺪ
 ﺳـﺎل در ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﻫﻤـﻴﻦ ﻧﻮﻳﺴـﻨﺪﮔﺎن از اي ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ
 ﻣﺎﻳﻊ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي از ﻛﻪ ﺷﺪه ﮔﺰارش 1102
 ﺗﻬـﺎﺟﻤﻲ  ﻏﻴـﺮ  ﺗﺸﺨﻴﺼـﻲ  روش ﻋﻨـﻮان  ﺑﻪ ﺳﻤﻴﻨﺎل
 اﻓ ــﺮاد در اﺳ ــﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ وﺿ ــﻌﻴﺖ ارزﻳ ــﺎﺑﻲ ﺟﻬ ــﺖ
 .(78) اﺳـﺖ  ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده اﻧﺴﺪادي ﻏﻴﺮ آزوﺳﭙﺮﻣﻲ
 ﻫـﺎي ﺳـﻠﻮل وﻳـﮋه ﻫـﺎي ژن ﺑﻴـﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﻳـﻦ در
-TR ﺗﻮﺳــﻂ  4PAKA و 2MRP ،ZAD ﺟﻨﺴــﻲ 
 ﻛـﻪ  رﺳـﻴﺪﻧﺪ  ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﺑﻪ ﺳﭙﺲ ﺷﺪ، اﻧﺠﺎم RCP
 در 2 ﭘﺮوﺗـﺎﻣﻴﻦ و  ZADﻫـﺎي ژن روﻧﻮﺷـﺖ وﺟـﻮد 
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 اﻧﺴـﺪادي ﻏﻴـﺮ آزوﺳـﭙﺮﻣﻲ اﻓ ـﺮاد ﺳـﻤﻴﻨﺎل ﻣ ـﺎﻳﻊ
 ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣﺎرﻛﺮ ﻳﻚ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ
 ﻳـﺎ  اﺳـﭙﺮم  وﺟـﻮد  ﻋـﺪم  ﻳـﺎ  وﺟﻮد ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ ﺟﻬﺖ
 اًاﺧﻴﺮ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در .ﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﻟﻎ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻴﺪ
 ﻣـﺎﻳﻊ در ﻣﻮﺟـﻮد sANRim از اﺳـﺖ ﺷـﺪه اﻧﺠـﺎم
 در اﺳـﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ وﺿـﻌﻴﺖ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺟﻬـﺖ ﺳـﻤﻴﻨﺎل
 ﭘﺮوﻓﺎﻳـﻞ  ﺑﺮرﺳـﻲ  و اﻧﺴﺪادي ﻏﻴﺮ آزوﺳﭙﺮﻣﻲ ﻣﺮدان
 ﺷـﺪه  اﺳـﺘﻔﺎده  ﻧﺎﺑـﺎرور  ﻣـﺮدان  در ﻫـﺎ  روﻧﻮﺷﺖ اﻳﻦ
  .( 98 و 88 ،94) اﺳﺖ
  
   ﮔﻴﺮي ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ
 از ﺑـﺎﻟﻎ  اﺳـﭙﺮم  ﻛﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺷﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر
 اي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﺎوي وﻟﻲ اﺳﺖ ﺧﺎﻣﻮش روﻧﻮﻳﺴﻲ ﻧﻈﺮ
 sANR gnidoc-non و sANRm ﻫـــﺎ روﻧﻮﺷـــﺖ از
 ﺑـﻪ  روﻳـﺎن  رﺷﺪ اواﻳﻞ در اي وﻳﮋه ﻧﻘﺶ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 ﭘـﺎرا ) دارﻧﺪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﭘﻲ اﺛﺮات و ﻓﺮاژﻧﻮﻣﻴﻜﻲ ﺻﻮرت
 رﻳﺰآراﻳﻪ ﺗﻜﻨﻴﻚ از ﺣﺎﺻﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ(.  ﻣﻮﺗﺎﺳﻴﻮن
 و اﺳــﭙﺮم در ﺟﺪﻳ ـﺪ ﻫــﺎي روﻧﻮﺷـﺖ ﺷــﻨﺎﺧﺖ ﺑ ـﻪ
 اﺳـﺖ  ﺷﺪه ﻣﻨﺠﺮ ﻣﺮدان ﻧﺎﺑﺎروري ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي
 ANR ﺑﻴـﺎﻧﻲ  ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ ﺑﺮرﺳﻲ رﺳﺪ ﻣﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻧﻴﺰ و
 ﻣـﻮرد  اﺳـﭙﺮﻣﻲ  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﻪ اﺳﭙﺮم در
 ﭼـﻪ  اﮔـﺮ . ﻛﻨـﺪ  ﻣﻲ ﻛﻤﻚ روﻳﺎن اوﻟﻴﻪ رﺷﺪ در ﻧﻴﺎز
 ﭘﺘﺎﻧﺴـﻴﻞ  وﻟـﻲ  اﺳـﺖ  ﻧـﺎﭼﻴﺰ  اﺳﭙﺮﻣﻲ ANR ﻣﻘﺪار
 ﻧﺎﺑﺎروري ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﺎل ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﺗﺤﻘﻴﻖ در اي ﺑﺎﻟﻘﻮه
 ﻃـﻮر  ﺑـﻪ  ﻛـﻪ  ﻫﺎﻳﻲ روﻧﻮﺷﺖ ﺟﻤﻠﻪ از و دارد ﻣﺮدان
 و ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﺑﻴﺎن ژرﻣﻴﻨﺎل ﻫﺎي ﺳﻠﻮل در اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ
 ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲ  ﻫـﺎي  ﻣـﺎرﻛﺮ  دارﻧﺪ، ﺣﻀﻮر ﺑﺎﻟﻎ اﺳﭙﺮم در
 در ﺳ ــﻠﻮﻟﻲ ﻫ ــﺎي رده ﺗﺸ ــﺨﻴﺺ ﺑ ــﺮاي ﻣﻨﺎﺳ ــﺒﻲ
 ﻛﻠـﻲ  ﻧﻤﺎﻳﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻲ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺴﻴﺮاﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ
 ﺟﺎي ﺑﻪ ﻧﺎﺑﺎرور ﻓﺮد ﺑﻴﻀﻪ در اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ وﺿﻌﻴﺖ از
 دﻳﮕـﺮ  از .ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ  اراﺋﻪ ﺑﻴﻀﻪ ﺑﻴﻮﭘﺴﻲ ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ ﻋﻤﻞ
 ﻫـﺎي  ﺳـﻠﻮل  ﻛـﺮدن  ﺗﺒـﺪﻳﻞ  ﻧﮕـﺮ،  آﻳﻨـﺪه  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
 ﻳﺎ و( SE)  sllec mets cinoyrbmEﺟﻨﻴﻨﻲ ﺑﻨﻴﺎدي
 ﻫـﺎي ﺳـﻠﻮل ﻳ ـﺎ و( slleC metS tludA) ﺑ ـﺎﻟﻐﻴﻦ
 mets tnetopirulp decudnIﭘﺮﺗﻮان اﻟﻘﺎﻳﻲ ﺑﻨﻴﺎدي
 ﺳﺮآﻏﺎز ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ژرﻣﻴﻨﺎل ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﺑﻪ )SPI( llec
 در ﻧﺎﺑـﺎروري  ﻣﺸـﻜﻞ  ﺣـﻞ  ﺑـﺮاي  ارزﺷـﻲ  ﺑـﺎ  ﺑﺴﻴﺎر
 ﻋـﺪم  ﺑـﻪ  ﻣﺮﺑـﻮط  ﻫـﺎ  آن در ﻧﻘـﺺ  ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻓﺮادي
 از اﺳﺘﻔﺎده .اﺳﺖ ﺑﻴﻀﻪ در ﺑﻨﻴﺎدي ﻫﺎي ﺳﻠﻮل وﺟﻮد
 و ﻫﺎ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻫﺎي ﻣﺪل
 ﺑﻨﻴﺎدي ﻫﺎي ﺳﻠﻮل از ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰ اﺳﭙﺮم ﻫﺎي ﺗﻔﺎوت
 ﺑﺮرﺳـﻲ .  رﺳﺪ ﻣﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺿﺮوري ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﭙﺮم و
 از ﻳﺎﻓﺘ ــﻪ ﺗﻤ ــﺎﻳﺰ ﻫ ــﺎي اﺳ ــﭙﺮم در sANR ﺣﻀ ــﻮر
 در آﻧﻬـﺎ  ﻧﻘﺶ و ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﭙﺮم و ﺑﻨﻴﺎدي ﻫﺎي ﺳﻠﻮل
 ﻣﻄﺎﻟﻌـ ــﺎت از ﺗﻮاﻧـ ــﺪ ﻣـ ــﻲ ortivnI اﺳـ ــﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ
  .ﺑﺎﺷﺪ آﻳﻨﺪه در ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي
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Abstract 
The nucleus of mature sperm contains a complex population of transcripts such as mRNAs 
and miRNAs which expressed and accumulated during process of spermatogenesis; however 
in spermatozoa, transcription is inert. The spermatozoa do not have cytoplasmic ribosomal 
compounds and translation apparatus. However, spermatozoa can translate cytoplasmic 
mRNAs de novo, using mitochondrial polysomes. Important roles of spermatozoa RNAs 
include chromatin repackaging, paternal genomic imprintingand gene silencing.  Recent 
information of transferred spermatozoa RNAs into oocytes during fertilization and RNA-
mediated epigenetic effect contribute extra genomically to early embryonic growth. 
Furthermore, regardless of the biological roles of spermatozoal RNA and embryonic growth, 
the differences in profile expression of spermatozoa RNAs from fertile and infertile men, 
provide potential spermatozoa markers in assessment male fertility and infertility.  In this 
review, presence of RNAs in mature sperm, diversity and functions of gene transcripts in 
male fertility and embryonic development are discussed. 
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